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Quaderns del Museu Episcopal de Vic
Manual per a la confecció i publicació d’articles
1. Definició, objectius, contingut i òrgans
1.1. Definició i objectius
La revista «Quaderns del Museu Episcopal de Vic» (ISSN 2013-0384; ISSN electrònic 
2013-7400) és publicada amb periodicitat anual pel Museu Episcopal de Vic (d’ara en-
davant, MEV) i constitueix el mitjà preferent de difusió periòdica de la vida científica a 
l’entorn del MEV i de les seves col·leccions i activitats, tant per als especialistes com per 
al públic en general.
1.2. Contingut
Els Quaderns del MEV compten amb dues secions. A la secció «Estudis», que és la prin-
cipal, s’hi publiquen articles de recerca científica especialitzada amb continguts origi-
nals i inèdits de temàtica vinculada al MEV i a les seves col·leccions, i que també poden 
consistir en la catalogació de col·leccions o part de col·leccions del MEV. A la secció 
«Cròniques» s’hi inclouen articles més breus, relatius a notícies sobre peces del MEV, a 
exposicions, jornades o esdeveniments que s’hi hagin celebrat, a accions en què el MEV 
hagi participat, o a d’altres continguts afins, en tot cas sempre originals.
1.3. La Direcció Editorial
La Direcció Editorial és assumida orgànicament pel MEV. La seva tasca consisteix en 
programar i organitzar el contingut dels diferents números de la revista; rebre els ar-
ticles per part dels autors i vehicular tota comunicació amb ells; avaluar inicialment 
l’adequació i la qualitat de les possibles contribucions; vetllar pel compliment dels ter-
minis editorials; instruir el procés de revisió dels articles; dirigir tot el procés d’edició, 
correcció, maquetació i impressió de la revista; i organitzar-ne la presentació pública.
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1.4. El Consell Assessor
Els Quaderns del Museu Episcopal de Vic compten amb un Consell Assessor que té 
com a missió proposar la publicació d’articles i treballs científics d’acord amb la defini-
ció dels Quaderns, així com vetllar per la seva qualitat i rigor científic. Està integrat per 
persones de reconegut prestigi en el món acadèmic, dels museus i dels equipaments 
culturals de Catalunya, que es reuneixen almenys un cop l’any. És propi dels seus mem-
bres, en sentit general, fer tota mena de suggeriments relatius a la qualitat dels contin-
guts de la revista, i en sentit específic, vehicular propostes d’articles cap a la revista, així 
com participar, si escau, en el procés de revisió dels articles. 
2. Normes per a la confecció dels articles
2.1. Idiomes
Els articles dels Quaderns del Museu Episcopal de Vic es redactaran preferentment en 
català i també en qualsevol de les llengües oficials del Comitè Internacional d’Història 
de l’Art: anglès, francès, alemany, italià i castellà. Si escau, es valorarà l’oportunitat de 
publicar articles escrits en altres llengües.
2.2. Títol, autor, resum i paraules clau
L’autor haurà d’incloure a la primera pàgina de l’article el títol, les dades de l’autor, un 
resum i les paraules clau segons les orientacions següents:
2.2.1. El títol de l’article, que l’encapçalarà, serà preferentment breu i indicarà fidelment 
els continguts del treball. Es procurarà encapçalar-lo amb mots significatius, a fi i efecte 
de facilitar els abreujaments i la identificació. Podrà anar acompanyat d’un subtítol.
2.2.2. A la línia següent hi figurarà el nom de l’autor en minúscules i el seu cognom 
o cognoms en versaletes, i a continuació la institució a la qual està adscrit, si és el cas. 
En la primera nota, la crida de la qual serà un asterisc (*) col·locat al final del darrer 
cognom, s’hi afegirà el càrrec i/o titulació acadèmica de l’autor i les seves dades de con-
tacte (adreça professional i correu electrònic). En cas que es tracti de diversos autors, se 
seguirà el mateix procediment mitjançant notes indicades per un nombre seqüencial 
d’asteriscos (**, ***, etcètera).
2.2.3. A continuació s’inclourà un resum de 200 paraules com a màxim (il·lustratiu del 
contingut, metodologia i conclusions de l’article) i una llista de paraules clau (sis com a 
màxim). Tots dos elements es presentaran en la mateixa llengua de l’article i traduïts a 
l’anglès. Si la llengua original de l’article no és la catalana, s’inclourà també el resum i 
les paraules clau en català.
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2.3. Extensió
2.3.1. L’extensió màxima dels articles de la secció «Estudis» se situarà en els 65.000 
caràcters amb espais, incloses les notes i, si escau, la bibliografia.
2.3.2. Per a la secció «Cròniques», l’extensió màxima se situa en 15.000 caràcters amb 
espais.
2.3.3. Aquestes limitacions podran ser modificades d’acord amb la Direcció Editorial, 
fonamentalment en el cas d’articles dedicats a la catalogació de peces del MEV, o per 
altres raons especialíssimes que caldrà acordar puntualment.
2.4. Divisió de títols, subtítols i paràgrafs
2.4.1. S’estableix la següent jerarquia de títols, amb les tipografies indicades:
Títol 1: En lletra fina, minúscula i cursiva.
Títol 2: En lletra negreta, minúscula i rodona
2.4.2. Si per mor de la claredat estructural de l’article convé numerar els epígrafs, es farà 
amb xifres aràbigues separades per un punt. Els capítols es numeren correlativament a 
partir del número 1; cada epígraf es pot subdividir en n parts, també numerades de l’1 
fins a n; i cada part al seu torn també es pot subdividir, i així successivament. La intro-
ducció es pot numerar amb el número 0. Exemple:
0.
1.
2.
 2.1.
 2.2.
  2.2.1.
  2.2.2.
2.5. Aparat crític
Els articles de la secció «Estudis» es presentaran sempre amb un aparat crític suficient, 
expressat en forma de notes, on es contindran les referències bibliogràfiques (vegeu 
paràgraf 2.6). Només s’admetran textos sense notes en el cas de les ressenyes d’exposi-
cions o de llibres i en general dins de la secció «Cròniques», o en altres casos excepcio-
nals, que seran valorats puntualment per la Direcció Editorial de la revista.
2.6. Cites bibliogràfiques
La bibliografia se citarà sempre a les notes, i només en casos excepcionals acordats pun-
tualment es recollirà a part, al final de l’article.
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2.6.1. Criteris de citació
El nom dels autors anirà amb la inicial del nom seguida del/s cognom/s en rodona.
En el cas d’obres col·lectives, no s’utilitzaran les fórmules «AA.VV.», «DD.AA.» o simi-
lars, sinó que en la primera citació es posaran els noms de tots els autors de la manera 
expressada anteriorment. Quan es tracti de direccions o coordinacions, es faran constar 
els noms dels editors, directors o coordinadors sempre seguits de la fórmula «ed.», 
«dir.» o «coord.» entre parèntesis (i no «eds.», «dirs.» o «coords.»). A partir de la segona 
vegada que se citi una obra, s’escriurà la inicial i el primer cognom del/s autor/s (a par-
tir de tres autors es podrà posar el nom només del primer seguit de l’expressió «et alii»), 
els dos o tres primers mots del títol seguits per punts suspensius, l’abreviatura llatina 
«op. cit.» en rodona i finalment les pàgines de la cita concreta.
Els títols de llibre o de revista aniran en cursiva. Darrere el títol d’una revista es posarà 
el número del volum en rodona, en el tipus de guarisme emprat per la mateixa revista 
(àrab o llatí).
Els títols d’article dins una revista o de capítol dins un llibre aniran en rodona i entre 
cometes; en aquests casos, al final de la cita sempre hi constaran les pàgines extremes. 
Les fitxes de catalogació (catàlegs raonats, catàlegs d’exposició, etc.) es tractaran com a 
capítols de llibre.
En els llibres constarà el lloc d’edició i l’any, però no l’editorial; en les revistes no caldrà 
fer constar el lloc d’edició.
El nom de la col·lecció només constarà (en rodona, seguit del número i entre parènte-
sis) quan sigui estrictament necessari per la importància de la col·lecció. 
Les abreviatures es faran tan curtes com sigui possible, i s’utilitzarà una sola lletra tant 
per al singular com per al plural per indicar les pàgines o folis: «p.» (i no «pàg.», «pàgs.» 
o «pp.»), «f.» (i no «fol.», «fols.», «ff.»).
Tots els elements de la cita aniran separats exclusivament per comes.
2.6.2. Exemples
J. Gudiol Ricart, J. Ainaud de Lasarte, Huguet, Barcelona, 1948.
J. Ainaud i de Lasarte, J. Vila-Grau, M. A. Escudero i Ribot, Els vitralls de l’església de San-
ta Maria del Mar, a Barcelona (Corpus Vitrearum Medii Aevi, Espanya, 6-Catalunya, 1), 
Barcelona, 1985.
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M. Delcor, «Les églises préromanes et romanes de Cerdagne confrontées a leurs actes de 
consécration (ixe-xiie siècle)», Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XI, 1980, p. 123-165.
W. Studer, «Angle du paradis: frise de rinceaux de vigne, chapiteau à claire-voie, co-
lonne», Ch. Sapin (ed.), Le Stuc. Visage oublié de l’art médiéval, Poitiers, 2004, p. 148-149.
 
J. Ainaud et alii, Els vitralls de l’església..., op. cit., p. 43.
M. Delcor, «Les églises préromanes...», op. cit., p. 128.
2.7. Il·lustracions
2.7.1. L’autor podrà complementar el seu text amb il·lustracions (fotografies, dibuixos, tau-
les, etcètera), el nombre de les quals serà detallat en funció de la seva importància i segons 
un criteri addicional de proporcionalitat amb el text (orientativament 20 imatges, o una 
per cada 3.000 caràcters amb espais, llevat dels articles destinats a catàleg de col·leccions). 
2.7.2. Les il·lustracions, que hauran de tenir una resolució no inferior a 300 ppp, es pu-
blicaran en blanc i negre acompanyant el text de l’article. El MEV podrà seleccionar-ne al-
gunes per publicar-les en color en un quadern al final del volum, sempre escoltat l’autor.
2.7.3. L’autor numerarà les il·lustracions (anomenades «figures») i en redactarà els peus 
o llegendes al final de l’article, els quals duran la mateixa numeració que les figures cor-
responents. L’autor referenciarà les il·lustracions dins el text tot fent servir el número 
de les figures entre claudàtors (exemple: [fig. 2]). En la maquetació de l’article es procu-
rarà respectar aquesta localització.
2.7.4. En els peus, per a la cita simple d’obres d’art, el títol de l’obra es posarà en cursiva. 
Exemple: Joan Gascó, Santa Bàrbara, MEV 44.
3. Procediment per a la publicació d’articles
3.1. Lliurament d’originals
3.1.1. L’autor interessat a publicar un article als Quaderns del MEV lliurarà un original, 
en suport informàtic i en format «.doc», a l’adreça de correu electrònic:
msureda@museuepiscopalvic.com. 
Es podrà enviar també una còpia en suport CD-ROM i en paper a l’adreça: 
Quaderns del Museu Episcopal de Vic – Direcció Editorial
Museu Episcopal de Vic
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3.1.2. El nom dels fitxers informàtics haurà de ser indicatiu i tindrà la següent forma:
[cognom autor]-[títol o inici títol].[extensió]
Exemple: Amenós-Hostiers i neulers.doc
3.1.3. Cal que l’original compleixi tots els requisits expressats al capítol 1. En cas que no 
els compleixi, la Direcció Editorial sol·licitarà a l’autor la seva esmena abans de l’accep-
tació de l’article. El lliurament d’un article per al Quadern de l’any en curs s’haurà de 
fer abans de l’u de setembre del mateix any, llevat que s’estableixin pactes excepcionals 
amb la Direcció Editorial.
3.1.4. L’autor proporcionarà les il·lustracions dels seus articles, degudament documen-
tades i de bona qualitat (mínim 300 ppp), en suport CD-ROM o DVD si és necessari. Els 
fitxers de les imatges aportades per l’autor s’anomenaran de manera semblant al fitxer 
del text principal, més la numeració oportuna. En el cas que se sol·licitin imatges d’ob-
jectes de les col·leccions del MEV, el Museu proporcionarà les imatges del seu fons. Per 
a les il·lustracions d’altres procedències, els aspectes de drets d’autor han de ser resolts 
i garantits, si escau, per l’autor de l’article.
3.1.5. El lliurament d’originals pressuposa l’acceptació d’aquest manual de procediments.
3.2. Acceptació i revisió dels articles
3.2.1. Rebut l’article, la Direcció Editorial en farà una primera revisió, amb especial aten-
ció al compliment de les normes de confecció i a la correcció ortogràfica i lingüística 
general, i notificarà a l’autor la seva acceptació inicial o no acceptació inicial dins el 
termini màxim d’una setmana, llevat de pactes expressos.
3.2.2. Els articles rebuts seran enviats a un o més experts designats per la Direcció Edi-
torial en funció de la seva proximitat i competència professional en relació a la matèria 
tractada en cadascun dels articles. Quedaran exempts d’aquesta revisió els articles de la 
secció «Cròniques».
3.2.3. El revisor o revisors elaboraran un informe sobre l’article segons una pauta facilitada 
per la Direcció Editorial. L’informe es redactarà tenint en compte que podrà ser tramès a 
l’autor de forma anònima. El revisor o revisors lliuraran aquest informe en un termini no 
superior a dues setmanes des de la recepció de l’article. Passat aquest termini, l’absència 
de resposta podrà ser interpretada com a informe favorable sense necessitat d’esmenes.
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3.2.4. Un cop finalitzada l’etapa de revisió, la Direcció Editorial comunicarà el seu re-
sultat a l’autor. L’avaluació positiva sense necessitat d’esmena es notificarà de manera 
simple i permetrà la continuació immediata del procés d’edició. En cas que una ava-
luació proposi correccions a l’article, aquestes seran comunicades a l’autor, qui podrà 
seguir-les i tornar a lliurar l’article dins un termini pactat, al·legar raonadament contra 
elles a la Direcció Editorial o retirar el seu article del procés d’edició. En cas d’avaluació 
negativa, l’article serà retirat del procés editorial i l’autor quedarà lliure per publicar-lo 
en altres mitjans. En cas d’inconsistència manifesta de l’avaluació, la Direcció Editorial 
podrà confiar-la a altres experts.
3.2.5. La data d’acceptació definitiva de l’article constarà en la seva publicació.
3.3. Pactes per a la publicació
Un cop acceptat definitivament l’article, el MEV i l’autor establiran un conveni que re-
gularà les seves condicions de publicació i d’ús. En el conveni s’especificarà que l’autor 
cedeix els drets quant a la publicació i difusió del seu treball per qualsevol mitjà (pu-
blicació en paper, en suport digital on-line, etc.), d’acord amb el que estableix la llei 
23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el text refós de la llei de la Propietat 
Intel·lectual aprovada per Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, sense necessitat 
d’autoritzacions o comunicacions ulteriors. Si el MEV desitgés utilitzar l’article per a 
una altra finalitat diferent d’aquesta, es posarà en contacte amb l’autor.
3.4. Correcció lingüística
L’article definitivament admès serà sotmès a correcció lingüística per part de profes-
sionals designats per la Direcció Editorial. Se’n trametrà còpia a l’autor, qui disposarà 
d’una setmana per revisar aquesta correcció i per resoldre els comentaris i problemes 
que eventualment aquesta podrà haver generat.
3.5. Procés d’impressió
Un cop s’hagi acceptat la correcció lingüística de l’article, se n’iniciarà el procés d’im-
pressió amb la maquetació. L’autor serà consultat en cas de dubtes en el procés de ma-
quetació, rebrà les primeres galerades i disposarà d’un termini màxim de 7 dies per 
revisar-les. Les segones proves seran revisades per la Direcció Editorial. Un cop iniciat 
el procés d’impressió no s’admetran modificacions de contingut.
3.6. Exemplars per a l’autor
Es lliurarà a cada autor la versió en format «.pdf» de l’article ja maquetat, per a la seva di-
fusió no comercial, i a més, si ho desitja, un màxim de 20 exemplars de la revista impresa.
